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表1 大東急記念文庫蔵『耕正論』巻第二保安点の声点
民 平 戸 よ戸 去・戸 入戸
韻
¥清 次 濁 次 1方 次 濁 次 i音 次 淘 次 m 次 淘 次 liI" 
点 清 濁 約 t母 Z青 濁 1市 il: 
A 1 59 16 71 58 T 4 4 3 9 4 4 B 250 
点 (82) (8) (14) (13) (9) (4) (5) (6) (10) (4) (5) (11) (J) (383) 
B 581 13 B 2 2 1 2 1 87 
点(109)(30) (8) (2) (2) (1) (2) (J) (55) 
C U 15 3 4 30 6 4 18 2 1 2 1 87 
点(15) (J) (3) (4) (52) (9) (5) (3D (2) (J) (2) (1) (26) 
D 8 1 9 6 15 24 3 42 6 17 24 15 
点 (9) (J) (9) (6】 (16) (57) (3) (74) (24) (23) (40) (262) 
E 26 9 19 16 70 
点 (33) (9) (22) (19) (83) 
F 15 4 16 8 43 
J点 (6) (5) (23) (0) (55) 
:tl 140 31 91 701 54 1 32 24 5 10 23 35 43 13 35 25 692 
(21り(50)I (J34J1 (25)!C79) I (J4) I (61) I (40) ! (88) I (28) I (30) I (53) ! (5D I (15) I (45) I (30) I (J064) 
一一L-.
注〉①上uの数字は異なり字数、下段の( )肉の数字は例数を示す。 ②:!l;:.欄は、用例が無いことを示すロ
@同一漢字に複数の戸点が加点されている場合は、それぞれの点の欄に加算している。@以下ゐ表も同様。
表2 築島裕蔵『鉾正論』巻第三保安点の声点
民 平戸 上戸 去 戸 入 戸
鼠
¥ 清 次 濁 次 消 次 濁 次 清 次 淘 次 清 次 濁 次 計
点 清 濁 清 濁 f青 濁 消 濁
A 901 21 98 100 17 8 5 10 16 3 B 18 2 396 
点(124)(24) (99) (29の(21) (9) (5) (12) (20) (3) (9) (18) (2) (736) 
B I 129 30 39 20 9 1 6 1 1 2 4 I 254 
点 (30刀(67) (58) (27) (0) (J) (6) (J) (13) (2) (J) (5) (J) (499) 
C I 16 2 7 8 681 15 B 41 10 5 T T 195 
点 (28) (2) (9) (9) (45) (26) (4) (95) (16) (7) (8) (13) (312) 
D I 20 8 13 9 16 4 36 T 961 20 38 40 308 
。占. 【30) (8) (6) (1) (20) (4) (87) (7) (213 (50) (75) (97) (J) (619) 
E 42 14 2 31 109 
点 (55) (23) (26) (51) (155) 
F 27 14 23 15 79 
点 (51) (22) (32) (21) (26) 
計 255 61 157 137 110 29 55 59 133 30 54 69 70 28 47 47 1341 
(489) (01) (2321 (3η (96) (40) (112) (115) (2621 (62) (93) (13国 (07) (45) (60) (73) (2507) 
( 24 ) 
表l' 大東急記念文庫蔵『排正論』巻第二保安点のム芦点
民 平 戸 上戸 去 戸 入声
韻
¥清 次 濁 次 清 次 濁 次 i青 次 濁 次 清 次 濁 次 計
点 i青 濁 清 潟 I育 濁 清 濁
平 2 5 16 2 1 I 27 
(2) (5) (36) (3) (!) (!) (48) 
平 。
軽
上 l T l 1 
(l) (!) (!) (8) (J) (J2) 
去 1 2 1 T 12 
(l) (2) (!) (!) 【8) (3) 
入 。
軽
入 2 1 2 1 6 
(2) (2) (2) (!) (7) 
計 2 。6 19 3 。1 B 2 。。9 2 1 2 I 56 
(2) (自) (39) (4) (!) (9) (2) (10) (2) (2) (2) (J) (80) 
表2' 築島裕蔵『耕正論』巻第三保安点のム声点
演 平 戸 上 戸 去 戸 入 芦
韻
¥清 次 濁 次 清 次 濁 次 清 次 濁 次 t青 次 濁 次 計
点 清 濁 清 濁 滑 潟 t青 濁
平 1 4 T 
(J) (!) (!) (4) (7) 1 
平 01 
軽
上 1 2 3 I 
(!) (2) 
去 5 
(!) (10) 
入 。
車王
入 2 1 3 
(2) (!) (3) 
計 l 1 1 5 。。。1 。。。T 2 。1 。19 
(!) (!) (!) (5) (J) (12) (2) (!) (24) 
( 25 ) 
